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la memoria 
Mi.ti'i I I |i.-c,',riíi.s-\. H.Miiiiui 
(I-J Roii Mili iu.> l'.MC ••, l'i'p 
Memoria, tu que m'has de 
sobreviure. 
l ' i. ik-uil.- I.>s,-|. c:i,,r;i, 
I l i | i i i \ •-ii'h (^¡li.iiri' I ;,iinoiis. üíiiiiLTii 
1-í. {.'XÁ. t-.ai. K>li^. 
l';il,irrLi|:i'll/('iiri)ii,i, tiiMi'v IIL'I 2'.)')}. 
j j i les líL'iUTacioiis L]in.' : ivi i i 
L d i i R - i i c o i i .1 ]->rL'iulic L-í 
(iri icni;niiÍMii(. ' Mici . t l , (n>lí-
c i f . ( . ' i ' onñ in i f l i i h.i [ n u s 
JíA-OS (]II0 j l . l l í in nilLIl l t Of . l -
sió d'cscoit . i r ••'h;U,i!k'tLS de 
r . i v i " í o i i i [ r i u ' m J i r s f i i i -
|Ti.' de les histories viseiides 
pels ncislres ;uitecess<)rs :d 
\ u ] l ; i i n LIC 1;I t;i.ierr.i e i v d . 
I )',u|i iest;i coi l tesu i i ' l l i h;i 
ui i ; i . i b i i nd . in t h i lT l ingr; \n; i 
sobie eK nriLíens, les e. i i i -
ses, les f t m s e q i i e i u i e s , eK 
prmaLínn is tcs p r i nc i p .ds i 
t ic t o t a l ió qui.- en v;i siT 
essein¡:i l. N o iihvciint ¡ i ¡ \á , 
,1 mesLir , ! i.]ue h e m a i u i t 
. l u i í i n e r u a i u el c o i u - i x e -
mei i r dek els i ucs snlir^- f ls 
e s d e v e i i i n i e i u s t r . i i i s f e n -
dentn ls d ' . u i i i e l l p e r í t u i e , 
h.i i i aLiL;iiieiic;it t i i i i i l ié les 
preguntes i|Lie eiis l ie i i i íel 
snbre les v ides n n o i i i m e s 
ip ie v;iii l i .n'er d ' n u n i p o r . i r 
,1 l;i sevn t innc id ia i i i l . i t ui i . i 
fi diverses eares de les i n o l -
res que ré Ki iznerni. 
1!1 v. i l i i r d ' i iq iu 'st l l ih re 
és ]íret:is;nnenc .iquesc: iles-
e i i i i r e . j t r a v é s de les 
v i v é n ( iev t r u n i n i l i i ¡ ; ' i 
r e p n h l i e j , est;ui ipes i i i t e -
r iors lie la L^uerra eiv i l j Li 
p o s l g i i e í r , ! , peí" bé q u e 
molces LU- les net ivui i ts del 
P r^t)r¡1 g u 11 i st¡! ( f u rb fi I i s r,1. 
n n l u i á ;ni ib coinandainenc, 
in.iqi i is i ageiil de l.i incer-
naeHiji.il comuinst. i ) permeC 
U"()b;n- un ecrc gran de sni-
gnlari t .u en les suvos ave i i -
tnres. a vegavles potser at'ee-
tndos peí tein]ss cranseiir ie-
g i i l enere Ki re . i l i t ac i la 
rec í ins t r iu ein ineinurísciea 
liéis {.'sdeveiiniieuts, 
. '^bans d ' . i r n b ; ! ! ' .i l.i 
e o n k ' i e i ó i iL i re i i . i l del l l i -
bre, pero, el responsable tie 
l ' e d i c i ó , l 'ep M u l e r o , va 
Ii. iver d 'e iua iN. i r in i e i u i i -
p! e N eren c ;i e 1 n s q n e s: n 11 
grapac de c in tes de enss^M 
en reg i s i r ade - . la .mys p id 
in ;i t c i N lí. a i 111 o n M ¡ q ii e 1. 
I h i v o r s j ; i en edaC n u i b 
avanv. ida, sense nn i>rt lre 
d e í i n i t n i n n ( ( i i i t i n L í i i I 
l lonu>geni . l a d i í uu l t . i t de 
rnib; i r utia esrrnctnra i una 
l in i . i n;ur, i l iva eo luTe ius . i 
la vo ln i í tJ t tle preserv,u' les 
p;ir:uiles exHLtes tle M i q n e l 
per i . l ; i i iu inl i le v]u.dsev(d 
. i l i r a eos,I v , in oblÍL!;ai ' 
Moler i> .1 una k' ix i iga t.isea 
lie i r in i e lassiheaeió. i|ne 
només s ' in tueix ainb p ie i i i -
n i d qua i l es tíir.1 el d. i rrer 
i id l ilel I l ibre i es reeull el 
posit lie 1,1 le i tu r : i . 
I 'nrseí' obse^s in i ia l per 
aquest.i eonvivéneia entre el 
respuele .il i l iecn del ¡sni l : i -
gui i is t , ! i l.i receren d"ui i , i 
estiHietur-n nar ial iv; i . M u l e r o 
v,i optar per i i i t n id in i ' j x ' t i -
tes i n e i s i o n s de t e \ t . 
r b i p n i c t i e |->unl de v is i . i 
d ' u n nl-is(.TV;idnr al ié ip ie 
conlenip la les v ivé iu ies tlel 
[•iiut.Lgonista. L.i iór innla no 
és iveixRla tiel tut . o en lo i 
e,is nn lu> és i.ni l l O i u l i o 
podr i . i ser nu.i ¡m i i )dnee iñ 
e o n i p l e i n e n t.'iria i le les 
par :n i les i le l ' . iu t iyr . l ' e rñ 
Msd no in ipedeix que el I l i -
bre siguí ii iKi i iov i i aporca-
eii'i i i u e r o s s j i i r .d vessnnc 
l in ina tle la guerra eiv i l i m i 
Jusl rceoneixenienc d'-iqnest 
p,il,ihuu:ellene que presuniia 
de si'i' el rei niés repi ibl ien. 
Enric Serra Amat 
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El tren petit 
de Banyoles: 
una gran historia 
Cü.'ViiuMinA I SM;i,\.J(i'iL-p 
(.imli lili.I i i i l l . ibor.u i í i ilc |o,in 
,•^l^•l!Ully 1 t l| i \ i .-n\;. 
El t ren pet i t de Banyoles. 
( l i i .ki iTi i i i / Íl.iri;,(.k'v 4 
Ajuiu.iiiK'iii i l i ' HMIIVOIL-S I I >i]imjí'i¡i 
ili* (¡irnii.i. H.uiyiik'í. ilcii ' i i ibrí' 
2'»Ü. lSf>)Mí;iiies. 
l . \ inv l'Jd'í l.,i TniK-a va e d i -
tar el sen ilise TiUs M>II! popf. 
i.|iie nuloVa la e;iiii,<'i ilel l i e n 
l ' i i i xo tie Bnnyoles. ,'\t]uesta 
versió, i nn d";iltres inés ant i -
gnes o niés l l. irgnes o mes 
ennibaiás. v.in ler po]sul.ir el 
iren petit tle linnyoles; el van 
fer popular i snnpálie i, eui i i 
sol passar a i i ib Íes t r jd ie i i i i ls 
oráis i populara, eiis el van teT 
desennéi\er. el v.u\ traiistor-
niar en niia mena d'ieon.i, nn 
pelil ni i te. I'ero eni i i loes L-IS 
miles, ;K|iiesi lé al iLiriera un.i 
bisiónn. nn proeés, un,i log i -
ea easuistiea que és el <.\uc 
analilí:;!, eo ine iun i e\p l ¡ea 
deíallad.inieiu |<isep (¡rabi i le-
d.i .il I l i b re /:'/ fien /ii7fr i/e 
